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LIL OMMI 
Fil-jnrn li mn jonqosx gnax miktub mn'Alla, 
mita gnalxejn id-dawl ifittxu gnajnejja 
n gnaraq kiesati fis-sfurj a ta' wicci 
jatisel tiaddejja, 
mita tibda 1-nurnara, n n-nifs inaqqsu 
xuftejja, minngllajr demm konol u niexfa, 
u fil-biki bla hila libieb u qraba 
rna' dwari wieqfa 
ikunu jistennev1 1-atitiar tnehida 
tiegni tuq l-mt, ejja ruti safja t'ommi, 
u, sew btial mita tfajjel kont traqqadni, 
busni fuq fommi. 
Ejja ja ommi waqt li gnarkubtejja 
id f'id targ;a' tfakkami tat-tfulija 
it-taiba li kont ngnid int iggagnalni 
kull fil-gnaxija. 
Gtiaddiet id-dir:.ja bl-imrar kollu tagtiha 
minn fuq din qalbi,-u tialliet il-timira 
tal-qerq u 1-tiazen 1i minn rutii gnamlu 
tagnhom irsira. 
Fit-taqbida tal<J.ajja mhux ta' clarba 
mii{dud heddejt, mibgnucl xnitt il-mibgneda, 
u nsejt li ta,' 1-imnabba kien fit-taiba 
il-kliem ta' -vvegnda. 
Imma jekk targa' tigi i:nti u safja 
tatit il-bewsa tiegtiek tagnmel il-qalbi, 
il-nlewwa targa' f'fommi biex insemma' 
lil .Alia talbi. 
U hieni hekk gtiar-raqda ta' bla tmiem, 
fil-nemcla tas-sernan nagnlaq gnajnejj a, 
waqt l'int b'narsa ta' mnabba, ja run t'ommi, 
tgnasses tkun ndejja. 
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